













ǰ ȟȠȎȠȪȓ ȞȎȟȟȚȎȠȞȖȐȎȬȠȟȭ ȠȓȜȞȓȠȖȥȓȟȘȖȓ ȝȜșȜȔȓțȖȭ Ȗ ȝȞȜȑȞȎȚ










































ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭ ȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭ ȞȜȒȖțȖ ȭȘ ȥȖțțȖȘȎ ȤȳțțȳȟțȜȑȜ ȟȠȎȐ
șȓțțȭȝȳȒșȳȠȘȎȒȜȚȳȟȪȘȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ







ȠȎ ȕȎȑȜȟȠȞȓțțȳ ȝȖȠȎțțȭ ȡȠȖșȳȕȎȤȳȴ ȐȳȒȣȜȒȳȐ ȒȓȑȞȎȒȎȤȳȴ ȝȞȖȞȜȒțȜ


















































ǳȚȝȳȞȖȥțȜ ȝȓȞȓȐȳȞȖȠȖ ȟȓȞȳȬ ȞȜȏȜȥȖȣ ȑȳȝȜȠȓȕ ȝȞȜ Ƞȓ ȧȜ
ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ ȜȞȳȱțȠȜȐȎțȖȗ ȟȝȜȟȳȏȔȖȠȠȭȞȜȒȖțȖȡȚȳȟȪȘȜȚȡȚȳȘȞȜ





ȒȳȭșȪțȜȟȠȳȞȜȒȖțȖ Ȑ ȭȘȖȣ ȐȜțȎ ȐȖȟȠȡȝȎȱ ȑȞȡȝȜȐȖȚ ȟȡȏ·ȱȘȠȜȚȚȖ



















ǵ ȠȎȘȜȑȜ ȞȜȕȝȜȒȳșȡ ȟșȳȒȡȬȠȪ ȝȟȖȣȜșȜȑȳȥțȳ ȜȕțȎȘȖ ȔȖȠȠȱȒȳȭșȪ









ȚȎțțȭ ȥȖȟȠȜȠȖ ȠȎ ȝȜȞȭȒȘȡ ȠȜȧȜ ǵȒȳȗȟțȓțțȭȝȜȏȡȠȜȐȜȴȔȖȠȠȱȒȳ
ȭșȪțȜȟȠȳȐȔȖȠșȜȐȜȚȡȚȓȕȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȳȚȳȘȞȜȞȎȗȜțȡȐȘșȬȥȎȱȐȞȎ-
ȣȡȐȎțțȭȠȎȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȗȜȑȜȳțȢȞȎȟȠȞȡȘȠȡȞȖȚȳȟȤȪȠȎȜȏ·ȱȘȠȳȐ
ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜ ȝȞȖȕțȎȥȓțțȭ Ȓșȭ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭ ȝȜȠȞȓȏ ȥșȓțȳȐ ȞȜȒȖțȖ
ȘȡȝȳȐșȭȞȳȕțȜȚȎțȳȠțȖȣȠȜȐȎȞȳȐȡȠȖșȳȕȎȤȳȭȟȚȳȠȠȭȠȜȧȜ







ǰȖȞȳȦȡȬȥȖ ȠȞȓȠȱ ȕȎȐȒȎțțȭ ȚȖ ȑȳȝȜȠȓȠȖȥțȜ ȐȖȒȳșȖșȖ Ȓșȭ ȝȜ
ȒȎșȪȦȜȴ ȓȚȝȳȞȖȥțȜȴ ȝȓȞȓȐȳȞȘȖ ȜȕțȎȘȖ ȓȘȜșȜȑȳȥțȜ ȜȞȳȱțȠȜȐȎțȜȑȜ
ȟȝȜȟȜȏȡȔȖȠȠȭțȎȞȳȐțȳȔȖȠșȜȐȜȑȜȚȳȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȠȎȞȳȐțȳȚȳȟȪȘȜ
ȑȜȚȎȘȞȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ






















ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜ ȳȟȠȜȞȖȥțȜȑȜ ȝȜȠȓțȤȳȎșȡ ȚȳȟȠȎ ȀȎȘȎ ȕȎȤȳȘȎȐșȓțȳȟȠȪ
ȝȞȜȭȐșȭȱȟȓȏȓȡȟȝȳșȪțȜȚȡȐȳȒȐȳȒȎțțȳȝȞȖȞȜȒțȖȣȕȜțȟȝȜȞȠȖȐțȖȣ
Ȝȏ·ȱȘȠȳȐȠȓȎȠȞȳȐȚȡȕȓȴȐȘȡșȪȠȡȞțȖȣȕȎȣȜȒȳȐȠȜȧȜ







ȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎ ȠȞȓȏȎ ȐȖȒȳșȖȠȖ ȢȓțȜȚȓțȖ ȝȞȜȭȐȖ ȠȎȘȜȑȜ ȟȠȎȐșȓț


































































































ȣȜșȜȑȳȥțȖȚ ȕȚȳȟȠȜȚ ȟȜȤȳȎșȪțȖȣ ȠȎ ȒȡȣȜȐțȖȣ ȝȜȠȞȓȏ ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭ
ȭȘȖȣȕȎȒȜȝȜȚȜȑȜȬȜȏ·ȱȘȠȳȐȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜȑȜȟȓȞȓȒȜȐȖȧȎȜȏȡȚȜȐșȬȱ
ȤȳțțȳȟȠȪȠȎȘȖȣȜȏ·ȱȘȠȳȐȭȘȜȟțȜȐȖȳȒȓțȠȖȢȳȘȎȤȳȴȕțȖȚȖ
ǵȒȳȗȟțȖȐȦȖ ȝȞȜȤȓȒȡȞȖ ȜȝȓȞȎȤȳȜțȎșȳȕȎȤȳȴ ȐȖȣȳȒțȖȣ ȝȜțȭȠȪ ȠȎ
ȜȏȑȞȡțȠȡȐȎțțȭ ȓȚȝȳȞȖȥțȖȣ ȳțȒȖȘȎȠȜȞȳȐ ȒȜȟșȳȒȔȡȐȎțȖȣ ȭȐȖȧȚȖ

































































ǾȭȏȖȘȖțȎ ǵǶ ǹȖȥțȜȟȠȪ ȘȎȘ ȟȡȏȨȓȘȠ ȢȜȞȚȖȞȜȐȎțȖȭ ȏȩȠȖȗțȩȣ ȝȞȜ







$OWPDQ , 7KH (QYLURQPHQW DQG 6RFLDO %HKDYLRU 3ULYDF\ 3HUVRQDO VSDFH
7HUULWRULDOLW\DQG&URZGLQJ%URRNV&ROH0RQWHUH\&$
7KHDUWLFOHGLVFXVVHVWKHWKHRUHWLFDOSRVLWLRQDQGWKHSURJUDPRIHPSLULFDO
UHVHDUFKUHODWLRQVKLSVEHWZHHQHQYLURQPHQWDOO\RULHQWHGXUEDQOLIHVW\OHRIWKH
IDPLO\DQGWKHFKLOG·VUHODWLRQWRWKHXUEDQHQYLURQPHQW
KeywordsSV\FKRORJ\OLIHVW\OHWHUULWRULDOLGHQWLW\
ǾȡȒȜȚȳțȜǲȡȟȭȠȟȪȘȎǼǰ
